



This research aims to examine the influence of Leadership Style, Work 
Environment, and Motivation as well as to find the most dominant influence 
among the independent variables on Employee Performance at PT Berhasil 
Indonesia Gemilang (BIG) Surabaya. 
The population in this research is focusing on employees and human resource 
development (HRD) at PT. Berhasil Indonesia Gemilang (BIG) Surabaya. The 
sampling technique using purposive sampling by using 100 people respondents. 
The analysis method that been used is multiple linear regression analysis with 
using SPSS (Statistical Product and Service Solution) tool. The classical 
assumption test that been used meets the specified criteria; the model feasibility 
test shows that this model is feasible to use and the leadership style variables have 
a huge influence of all independent variables; t test and regression show 
leadership style, work environment, and motivation have a significant and 
positive influence on the employee performance. 
PT. Berhasil Indonesia Gemilang (BIG) is expected to pay attention to leadership 
style, work environment, and motivation because it can influenced employee 
performance. 
 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan, 
Lingkungan Kerja, dan Motivasi serta untuk mencari pengaruh yang paling 
dominan di antara variabel bebas Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Berhasil 
Indonesia Gemilang (BIG) Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah berfokus kepada karyawan serta human 
resource development (HRD) pada PT Berhasil Indonesia Gemilang (BIG) 
Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 
menggunakan 100 orang Responden. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS (Statistical Product and 
Service Solution). Ujiasumsi klasik yang digunakan telah memenuhi kriteria yang 
ditentukan; uji kelayakan model menunjukkan bahwa model ini layak untuk 
digunakan dan variabel gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar 
dari semua variabel independen; uji t dan regresi menunjukkan gaya 
kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap kinerja karyawan. 
PT Berhasil Indonesia Gemilang (BIG) diharapkan dapat memperhatikan gaya 
kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi karena dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan.  
 
Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, LingkunganKerja, Motivasi, Kinerja 
Karyawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
